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Le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Kerpape a aménagé
deux appartements hors établissement pour tous types de handicaps avec quatre
objectifs :
– la mise en situation réelle de vie autonome, pendant une semaine, éventuel-
lement accompagné, permet au patient d’expérimenter « la vie chez soi », si
besoin avec des intervenants externes (soins, tierce-personne. . .), d’évaluer les
problèmes d’ordre matériel, humain, psychologique ou cognitif ;
– les séances ponctuelles d’essais d’aides techniques, de domotique,
d’aménagements, des plus courants aux plus innovants ;
– la formation des artisans du bâtiment par une équipe d’ergothérapeutes, ingé-
nieurs et médecin avec des illustrations concrètes sur place et des témoignages
de patients ;
– la recherche appliquée pour le développement et la validation de nouveaux
systèmes domotiques.
L’analyse des vingt premiers séjours permet d’identifier les objectifs qui
motivent cette mise en situation, de repérer les éléments les plus marquants
des bilans de fin de séjour et les préconisations formulées. Par ailleurs apparaît
la nécessité d’améliorer les bilans.
Cent dix artisans ont été formés.
Les recherches dans le domaine des nouvelles technologies sont en cours dans le
cadre d’un partenariat entre Kerpape et le Lab-Sticc (Université Bretagne Sud,
Telecom Bretagne. . .)
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Sur 45 contrats d’accompagnement signés, 50 % des usagers mentionnent le
souhait d’accéder à une participation sociale notamment en pouvant sortir
de leur domicile pour des motivations qui leur sont propres : intégrer une
association, se promener en ville, participer à des activités culturelles, parti-
ciper à la réalisation de leurs courses, retrouver un emploi, etc. Souvent, un
apport d’ordre technico-environnemental est proposé en première intention par
l’ergothérapeute afin de faciliter les sorties extérieures. Et pourtant, nous consta-
tons que, malgré l’évaluation précise du professionnel, les décisions et les choix
pris par les usagers ne concordent pas forcément avec leurs capacités. Aussi,
l’environnement extérieur n’est pas toujours compatible avec les situations de
handicap à accueillir. Notre réflexion portera sur 10 usagers qui ont explici-
tement demandé à avoir accès à des activités extérieures. Nous mettrons en
avant les types de freins et obstacles rencontrés empêchant potentiellement leur
réalisation et motivant une approche interprofessionnelle.
Pour en savoir plus
Loi no 2005 – 102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté.
F. Flipo, Les capabilités : un composé de nature et de volonté, 3e conférence
internationale « The capability approach: from sustainable development to sus-
tainable freedom », 7/9 septembre, University of Pavia, Italy, 2003.
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Notre propos est de vous présenter l’accompagnement pendant la grossesse et
après l’accouchement des mamans souffrant d’une sclérose en plaques (SEP)
invalidante à travers une revue de la littérature et avis d’experts.
Très peu d’études ce sont s’intéressées à cette problématique au cours de la
SEP. Quelques études menées chez des femmes blessées médullaires insistent
sur l’intérêt d’un accompagnement pluridisciplinaire associant l’équipe
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